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«Оленеводы Мира»
№ Регионы Поголовье на начало года, тыс. голов
1991 г. 2007 г. % к 1991 г.
1 Амурская область 12,9
2 Эвенкийский АО 30,0 4,6 15,3
3 Читинская область 9,2 1,1 11,9
4 Республика Тыва 8,1 1,8 0,2
5 Республика Бурятия 2,0 0,9 45,0
6 Иркутская область 1,7 0,7 41,2
7 Хабаровский край 42,7 6,0 14,0
Численность оленей в зоне исчезающего оленеводства,
Тыс. голов на начало года
8 Сахалинская область 4,0 0,2 5,0
Итого: 97,7 15,3 15,7
Территория таежного оленеводства в 
Республике Саха (Якутия), районы
9 Алданский 14,8 10,8 73,0
10 Нерюнгринский 12,0 6,4 53,4
11 Олекминский 3,7 2,5 67,4
Итого: 28,5 19,7 69,1
The number of reindeers in areas of disappearing reindeer husbandry,
Thousand goals on the beginning of the year
№ Regions Livestock, thousand goals
1991 2007 % to 1991
1 Amurskaya oblast’ 12,9
2 Evenkiysky АО 30,0 4,6 15,3
3 Chitinskaya oblast’ 9,2 1,1 11,9
4 Republic of Tyva 8,1 1,8 0,2
5 Republic of Buryatia 2,0 0,9 45,0
6 Irkutskaya oblast’ 1,7 0,7 41,2
7 Khabarovsky kray 42,7 6,0 14,0
8 Sakhalinskaya oblast’ 4,0 0,2 5,0
Total: 97,7 15,3 15,7
Taiga reindeer husbandry in Sakha Republic                     
(Yakutia), districts         
9 Aldansky 14,8 10,8 73,0
10 Neryungrinsky 12,0 6,4 53,4
11 Olekminsky 3,7 2,5 67,4
Total: 28,5 19,7 69,1
Community-Based 
Workshops in Aldan: 
Khatystyr and Bolshoy 
Njemnyr
Southern Sakha 
Republic, Eastern Siberia, 
23-26 September 2008
Taiga Reindeer Husbandry in Aldan

Workshop in Khatystyr
Workshop in Bolshoy Njemnyr
Local Authorities
Mr. Ivanov, Acting Head of 
Administration, Aldan Ulus (County):
”…Because we have a relatively 
intensive industrial development in 
our region, we need to focus on and 
develop the traditional indigenous 
livelihoods and culture”
East Siberia – Pacific Ocean Oil Pipeline
Crossing Bolshoy Njemnyr
Climatic conditions
Yakutsk
Aldan
Examples of TK-based Adaptation 
Strategies in the Taiga Areas
Warm summers as challenge
• Burn ”Moch” and droppings
• Shelters
• Local ”ice-deposits”
Summer
Summer
The seasonal migratory pattern of 
our host brigade in OAO Khatystyr:
Example of Mobility as Adaptation Strategy
Spring
Winter
Autumn
Alternative summer/ 
winter pastures
Snow conditions..


Nijniy Kuranakh, Aldan region
Gold mining results
Google map – Gold mining results, Aldan region
